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Сведения об авторах
Ангеловская Мария Валерьевна — магистрант кафедры за-
рубежной литературы. Сфера научных интересов: викторианская 
литература, проблемы феминистской критики.
e-mail: maria.angelovskaia@gmail.com
Бабкина Мария Игоревна — аспирант кафедры зарубежной 
литературы. Сфера научных интересов: проблемы интертекстуаль-
ности в литературе, творчество О. Хаксли.
e-mail: mar-babkina@yandex.ru
Брылина Елена Александровна — старший преподаватель 
кафедры германской филологии, соискатель. Сфера научных ин-
тересов: первые грамматики английского языка, грамматическая 
терминология, сравнительно-историческое языкознание.
e-mail: brulina@list.ru
Викулова Елена Александровна — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры германской филологии. Сфера научных ин-
тересов: научная грамматика, теория коммуникации, психолингви-
стика, прагмалингвистика.
e-mail: vilena48@bk.ru
Галицына Елена Георгиевна — ассистент кафедры германской 
филологии, аспирант кафедры русского языка и общего языкознания. 
Сфера научных интересов: германская филология, ономасиология, 
фитонимика.
e-mail: helen25-00@mail.ru
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Гафурова Юлия Радиковна — магистрант кафедры германской 
филологии. Сфера научных интересов: лексикология, комплексные 
окказиональные образования в английском языке.
e-mail: gafurova.y@mail.ru
Каяво Виолетта Александровна — магистрант кафедры гер-
манской филологии. Сфера научных интересов: английская литерату-
ра XIX–XX вв., виды литературы, жанры и жанровые модификации.
e-mail: viola1-93@mail.ru
Ларцева Екатерина Владимировна — кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры германской филологии. Сфера научных 
интересов: проблема межвариантных заимствований, американские 
заимствования в британском варианте английского языка.
e-mail: ekalarceva@yandex.ru
Маурина Мария Владимировна — ассистент кафедры герман-
ской филологии. Сфера научных интересов: научная грамматика, 
типологическое языкознание, методика преподавания иностранных 
языков, психолингвистика.
e-mail: ms.mary.teacher@gmail.com
Орлова Ирина Валерьевна — старший преподаватель кафе-
дры зарубежной литератры. Сфера научных интересов: стилистика 
французского языка.
e-mail: irinaorlova2000@mail.ru
Питолин Данил Викторович — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры германской филологии. Сфера научных ин-
тересов: креольские языки, контактная лингвистика, когнитивная 
лингвистика.
e-mail: d.v.pitolin@urfu.ru
Рабинович Валерий Самуилович — доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры зарубежной литературы. 
Сфера научных интересов: изучение творчества О. Хаксли, утопия 
и антиутопия в мировой литературе, английская литература второй 
половины ХХ века.
e-mail: zarlit.urfu@gmail.com
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Рогалева Ольга Олеговна — магистрант кафедры германской 
филологии. Сфера научных интересов: проблема межвариантного 
перевода, молодежный жаргон Valspeak.
e-mail: olgarogalyova@ya.ru
Сидорова Ольга Григорьевна — доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой германской филологии. Сфера 
научных интересов: современный британский роман, история и те-
ория перевода.
e-mail: o.g.sidorova@urfu.ru
Спиридонов Дмитрий Владимирович — кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры зарубежной литературы. Сфера научных 
интересов: современная нарротология.
e-mail: dspiridonov@mail.ru
Турышева Ольга Наумовна — доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры зарубежной литературы. Сфера научных 
интересов: история и методология зарубежного литературоведния, 
современная рецептивистика, нарратив о чтении и читателе.
e-mail: oltur3@yandex.ru
Фофанова Полина Юрьевна — магистр филологии, выпускни-
ца УрФУ (2016). Сфера научных интересов: теория речевых актов, 
синтаксис.
e-mail: p-na13@yandex.ru
Хайдаршина Юлия Равильевна — учитель английского языка, 
выпускница кафедры германской филологии. Сфера научных инте-
ресов: творчество Дэвида Митчелла, теория перевода.
e-mail: spring_123@mail.ru
Чернышов Максим Рудольфович — кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры зарубежной литературы. Сфера науч-
ных интересов: западный романтизм, английская поэзия, поэтика 
жанров, стиховедение.
e-mail: mrchernyshov@k66. ru
Чиглинцева Екатерина Сергеевна — ассистент кафедры гер-
манской филологии, аспирант. Сфера научных интересов: научная 
грамматика; прагмалингвистика; семантика.
e-mail: ekaterina.ch@bk.ru
Чичкина Мария Валерьевна — аспирант кафедры зарубеж-
ной литературы. Сфера научных интересов: творчество Г. Флобера, 
проблема функционирования и изучения экфрасиса в литературе.
e-mail: tchitchkok@yandex.ru
Ярыгина Дарья Дмитриевна — студентка кафедры германской 
филологии. Сфера научных интересов: теоретическая фонетика, язы-
ковая мода, языковой вкус, интонация Uptalk.
e-mail: yaryginadarya@yandex.ru
